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LES ÉTUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ DE METZ 
ET L'HISTOIRE RÉGIONALE : 
BILAN DES TRAVAUX UNIVERSITAIRES AU 
CENTRE « HISTOIRE ET CIVILISATION » (1992-1999) 
Ce quatrième bilan(l )  de la production scientifique des jeunes 
historiens messins(2) témoigne du dynamisme(3) des recherches 
régionales dans une université où, dès les deux premières années de 
Premier cycle, un enseignement d'histoire régionale, couvrant les 
quatre périodes académiques du champ diachronique (ancienne, 
médiévale, moderne et contemporaine) est régulièrement assuré. 
Cette orientation n'est pas vaine puisque plus des trois quarts des 
sujets de maîtrise, de D.E.A. et de thèse concernent l 'histoire régio­
nale. D'entrée de jeu, deux précautions s'imposent : les étudiants 
ne peuvent mener leurs recherches avec profit que dans les 
domaines où les enseignants du département d'histoire sont eux­
mêmes compétents pour les guider, en fonction de leur propre spé­
cialisation. Tous les secteurs possibles de la recherche historique 
régionale ne peuvent donc être couverts et nul ne doit s'en étonner, 
encore moins s'en indigner. Beaucoup de chantiers prometteurs 
restent à ouvrir ! En deuxième l ieu, la consultation à l a  
Bibliothèque Universitaire, aux Archives, dans les Musées et l 'uti­
lisation de ces travaux doivent respecter les droits de leurs jeunes 
auteurs, qu'il est indécent de « photocopiller » sans même les 
citer(4). 
Mémoires de maîtrise 
Histoire ancienne 
1 993 : 
ORMASTI Marie-Rose, Iconographie des stèles funéraires et des 
blocs mis au jour à l 'îlot Saint-Jacques (Metz), 1er-Ille siècles, (B) .  
1 )  On doit à F.-Yves Le Moigne les trois recensions antérieures, que le lecteur trouvera, 
rappelons-le, dans les A nnales de l'Est ( 1 977, n° 2, p. 1 59-166) et dans Les Cahiers Lorrains 
( 1 989, n° l, p. 69-78 et 1 991 ,  n° 3, p. 281 -285). 
2)  Depuis le dernier bilan le nombre de travaux qui touchent à l'un ou l'autre aspect de 
l'histoire régionale a considérablement augmenté. Par ailleurs, aux mémoires et aux 
D .E.A. sont venues s'ajouter quinze thèses. La plupart des soutenances de thèses ont elles­
mêmes fait l'objet d'un compte rendu dans Les Cahiers Lorrains. 
3) Nombre d'auteurs de mémoires de maîtrise ou de thèse ne sont pas inconnus des 
membres de la S.H.A.L. Certains ont donné des articles aux Cahiers Lorrains, d'autres ont 
participé aux Journées d 'Etudes Mosellanes, d'autres enfin font partager leur savoir et leur 
enthousiasme lors de conférences données dans les sections. 
4) Nous remercions vivement Jérôme Henner, moniteur au Centre « Histoire e t  
Civilisation » ,  lui-même titulaire d'un D .E.A., dont l'aide nous a été précieuse. 
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1994 : 
B INOIS Laurent, Le quartier sud de Metz à l'époque antique au tra­
vers des découvertes faites par les Allemands au début de ce siècle, 
(P.). 
MARBACH André, Les instruments aratoires en Gaule Belgique, 
(B).  
SCHILDKNECHT Valérie, Les représentations féminines sur les 
stèles gallo-romaines des Médiomatriques, des Leuques et des 
Rèmes, (P.) 
1 995 : 
ALBRECHT Pierre, Contribution à l 'étude de la céramique gallo­
romaine régionale : la céramique de la maison d'un artisan-com­
merçant du site de Bliesbruck (1er-Ille siècles), (B).  
1 996 : 
BANCE Virginie, La place de l'enfant dans la société gallo-romaine 
de la Gaule de l'Est, (B) .  
NOWAKOWSKI Francis, Catalogue des photographies archéolo­
giques du Musée de Metz, (B).  
WILCZEWSKI Danièle, L'occupation du sol à l 'époque gallo­
romaine dans les communes du nord-ouest de Metz, (AB) .  
1 997 : 
GORING Robert, L'environnement rural de l 'agglomération secon­
daire de Bliesbruck à l 'époque gallo-romaine, (TB).  
HASELINT Stéphanie, Les nécropoles gallo-romaines en Moselle : 
état de la question, (B).  
MOUROUVIN Magalie, Les stèles funéraires en forme de maison 
chez les Médiomatriques, (AB) .  
SCHEMBRI Francesca, Etude du mobilier céramique de la nécro­
pole à inhumation du Bas-Empire de Dieulouard-Scarponne 
(Meurthe-et-Moselle), (B) .  
1 998 : 
BROUANT Xavier, La céramique sigillée lisse des bâtiments 3-6 du 
quartier artisanal ouest de Bliesbruck, (P.) .  
CLOSSET Véronique, Itinéraires gallo-romains en Lorraine : 
conception (textes et images) de livrets-guides, (AB). 
FLIS Arnaud, L'occupation du sol dans le nord Pays-Messin à 
l'époque gallo-romaine, (B) .  
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MULLER Delphine, L'occupation du sol à l 'époque gallo-romaine 
entre la vallée de la Moselle et la vallée de la Nied, (TB). 
WEISSE Tatiana, Les objets de parure en métal découverts à 
Bliesbruck, (TB).  
1 999 : 
EREL Pierre, L'occupation du sol à l 'époque gallo-romaine, de la 
vallée de la Seille au plateau de Gravelotte, (B).  
NIKIFOROFF Nadine, L'occupation du sol à l 'époque gallo-romaine 
entre la vallée de la Seille et le front de côte du plateau de Haye, 
(B).  
WOLLENSACK Stéphanie, Eau profane, eau sacrée, dans la 
Lorraine antique, (B).  
Histoire médiévale 
1 992 : 
AISSAOUI Malika, Recherche sur la fortune des De Heu à Metz et 
dans ses environs, (TB).  
PETIT Laurence, Le couvent des cisterciennes du Petit-Clairvaux. 
Analyse du cartulaire (1268-1413), (TB) .  
REUTENAUER-CORTI Christine, Le deuxième cartulaire de Gorze. 
Edition des chartes en langue française du XIIIe siècle, (TB) .  
1 993 : 
BOURGEOIS Patrick, La prévôté de Pont-à-Mousson, 1417-1420, (P). 
RIZZO Marie-Rose, La prévôté de Marville à la fin du Moyen Age, 
d 'après le registre de comptes de Jean du Hautois, receveur en 
1477 et 1478, (P). 
TRI BOUT Rémi, Répertoire des plans et vues des villes de la Meuse 
(XVIe au X/Xe s.) conservés dans les fonds manuscrits et icono­
graphiques, (TB).  
1 994 : 
AÏTANTI Adrien, Le compte de Thomasset, prévôt de Sancy, 1361-
1364, (AB). 
FORET Anne-Laure, La prévôté de Longuyon au milieu du XVe 
siècle, d 'après le registre de comptes de Jean de Tilly, prévôt et 
receveur de 1441 à 1445, (B).  
LUNESU Salvatore, Catalogue du Livre XV des Observations 
séculaires de Paul Ferry, (TB).  
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MAGAR Corinne, Les seigneurs de Chambley (XIIIe-XVe siècles), 
(AB). 
MICK Christine, Catalogue du Livre XV des Observations sécu­
laires de Paul Ferry, (TB).  
ZOILE Jean-François, Catalogue du Livre XV des Observations 
séculaires de Paul Ferry, (TB).  
1 995 : 
FAMILIARI Ottavio, La maltôte messine du XIVe au XVIe siècle. 
Statistiques, (TB).  
KASS Daniel, Les artisans de la ville de Luxembourg à l 'époque 
bourguignonne. Les professions luxembourgeoises, d 'après les 
comptes de la baumaîtrie, de 1443 à 1506, (TB).  
1 996 : 
BOUR Frédéric, Les merciers messins au XVe siècle, (B).  
MARONESE Eric, Recherches sur les comptes .de la bullette à Metz 
(août 1379-janvier 1385), (TB).  
SCHILTZ Christophe, L'entretien des fortifications de Metz, d 'après 
les comptes des Gouverneurs des murs, (P). 
1 997 : 
DEMAISON Olivier, Recherches sur les moyens de la diplomatie 
messine fin XIVe-début XVe siècles, (P). 
HOUPERT c., Les animaux et les saints dans le légendier de Jean 
de Mailly, (TB).  
LOPINS KI Nicolas, Recherches sur les moyens de la diplomatie 
messine fin XIVe-début XVe siècles, (P). 
POLET Hélène, Les chartes de Franchise des sires d'Apremont et 
des sires de Commercy, (B).  
RICHARD Maggy, Les chartes de Franchise des sires d'Apremont 
et des sires de Commercy, (B).  
1 998 : 
BAUCOURT Séverine, Rôle de bans messins 1343, 1344 (TB) .  
HARI Arnaud, La  Chronique de  Saint-Mihiel. Etude hagiogra-
phique, (TB) .  
LAP Christophe, Rôle de bans messins 1353, 1355, 1361, (B) .  
LECOMTE Frédéric, Rôle de bans messins (1347), (B).  
SCHLEFF Yaric, Edition du cartulaire de l 'abbaye de Saint-Pierre-
mont, (TB). 
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SCHNEIDER Christelle, Rôle de bans messins, 1353, 1355, 1361, (B). 
SERRA Sandrine, Etude hagiographique. La légende de Saint Auctor, 
(B).  
TANET Frédéric, Etude de chartes de franchise conservées en 
Moselle, (B).  
Histoire moderne 
1992 : 
AIT HAMMOU TALES Abdellah, Les mariages militaires à Metz 
(1698-1 740), (AB). 
BACH Maurice, La Table de Marbre du Parlement de Metz (1679-
1 790), (B) .  
BIRKLE Hervé, Les archives de la famille Thomas de Pange, (TB). 
1993 : 
B ICKEL Valérie, L'engagement politique des notables sarreguemi­
nois pendant la Révolution française (1 789-1 795), (B).  
GROSBOIS Laurence, Police et gendarmerie à Metz et en Moselle 
de 1815 à 1870, (AB). 
HABE Isabelle, Les métiers de la Santé (1 750-1815), (P). 
OUAMMAR Farida, La Société des Philathènes de Metz (1 759-
1 771), (P) .  
1 994 ·: 
BASTIEN Nathalie, Les mariages militaires à Metz (1 741 -1789), (B). 
DEMMERLE-VOYER Marie-Pierre, Un demi-siècle d 'accouche-
ments à Metz et dans son arrondissement (1800-1850), (P). 
DROULEZ Valérie, Les attitudes devant la mort à travers les actes 
testamentaires à Metz (1680-1 720), (AB). 
GEORGIN Pierre-Jean, Criminalité et sociabilité dans la région de 
Thionville (1662-1789), (B) .  
JALUE Bénédicte, Le temporel de l 'abbaye Saint-Vincent de Metz 
au XVIIIe siècle, (TB).  
WENDLING Daniel, Auguste Migette (1802-1884). Illustration d'une 
Histoire monumentale de Metz, (TB) .  
1 995 : 
IRION Philippe, La vie politique municipale à Metz sous le 
Consulat et l 'Empire (1800-1815), (TB) .  
LEBRUN Christelle, Vivre sa  foi à la campagne dans le diocèse de 
Metz. L'archiprêtré de Noisseville, (AB). 
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SOUSA-PINTO Annabel, Le phénomène de l'illégitimité dans le 
bailliage de Metz au XVIIIe siècle, (TB).  
VAUDOIS Sylvie, Les relations internationales (1 704-1740) dans : 
« la Clef du Cabinet des Princes de l'Europe », (B) .  
VOLPE Séverine, La Maison de la Propagation de la Foi pour les 
Filles à Metz, (B).  
1 996 : 
B REDA Martine, Etude prosopographique des Gouverneurs de 
Metz (1661-1 789), (AB) .  
HAUSER Cécile, Comptes rendus de vies paroissiales : la vie reli­
gieuse dans l'archiprêtré de Thionville (1669-1 789), (B).  
KOCEVAR Corinne, Les attitudes des hommes devant la mort à 
travers les actes testamentaires (1670-1 728), (B). 
MARCUS Isabelle, Histoire des Ursulines de Metz (1649-1 792), 
. (AB). 
MANCEAUX Estelle, Les attitudes devant la mort d 'après les actes 
des amandelleries de Saint-Martin et de Saint-Etienne (1680-
1720), (TB).  
PEROTIN Magali, La vie religieuse dans l'archiprêtré de Metz 
(milieu XVIIe-milieu XVIIIe siècle), (TB).  
PREVOT Marjorie, Les relations entre les pouvoirs à Metz (1692-
1789), (TB) .  
ZIEGLER Valérie, La criminalité dans le bailliage de Bouzonville 
de 1 750 à 1 789 d'après les archives criminelles, (B).  
1 997 : 
BRULE Murielle, Jeux et divertissements à Metz et au Pays messin 
aux XVIIe et XVIIIe siècles, (TB).  
ESSE Karine, Les abbayes de Bénédictines de Metz de la Réforme 
catholique au Siècle des Lumières, (B) .  
JOURDE Alexandra, L'enfant à Saint-Avold au XVIIIe siècle 
(1 700-1 789) : étude démographique, (B) .  
LOUIS Isabelle, Le rôle des évêques suffragants dans la Contre­
Réforme et la Réforme catholique, dans le diocèse de Metz, des 
années 1574 à 1660, (TB) .  
MATHIEU Sandrine, Les marchands messins (1760-1791), (B) .  
1 998 : 
BOURRION Dominique, Les églises du Saulnois du XVIIIe siècle : 
architecture et décoration, (AB). 
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CEPIN Nathalie, Les visites pastorales dans l 'archiprêtré du Val de 
Metz (1669-1 789), (B).  
CERSOSIMO David, Etude professionnelle de la population de 
sept paroisses messines en 1637, (B).  
DURAND Patrice, Les contrats de mariage dans les paroisses de 
Sainte-Croix et de Sainte-Ségolène à Metz entre 1670 et 1 720, (TB).  
GERVASONI (née JABAR) Angélique, Le temporel de l'abbaye 
Saint-Maur de Verdun au XVIIIe siècle, (B).  
LETELLIER Magali ,  Le temporel de l 'abbaye de Longeville-lès­
Saint-Avold au XVIIIe siècle, (TB) .  
MARTIN Sarah, Les métiers du vêtement à Metz au  XVIIIe siècle. 
PHILIPPOT Soazig, Aspects de la vie sociale et économique des 
habitants de Metz et ses environs à la fin du XVIIe siècle d'après 
les contrats de mariage. 
SCHILZ Isabelle, Maladies et épidémies à Metz et dans le pays mes­
sin aux XVIIe et XVIIIe siècles, (P). 
1 999 : 
DUFOUR Anne-Marie, La vie religieuse à Lorry-Mardigny du 
XVIe au XVIIIe siècle, (TB) .  
LEJEALLE Sandrine, Le temporel de l'abbaye bénédictine St­
Symphorien de Metz au XVIIIe siècle, (B) .  
Histoire contemporaine 
1 992 : 
GIRARD Sabine, L'Académie Nationale de Metz (1918-1970), (B) .  
MAYER Françoise, Le sport féminin de 1920 à 1 939, (B). 
PIROT Pierre, Les présidents des clubs de football amateurs en 
Lorraine (1948-1992), (B) .  
RIVES Christian, Evolution des forces politiques en Moselle, à tra­
vers les élections présidentielles de 1 981 à 1 988, (TB).  
SCHAEFFER P., Les catholiques en Moselle (1919-1924). Rôle 
politique et défense du statut religieux, (TB).  
URBAIN-BURCKART Estelle, La gymnastique en Moselle de 
1945 à 1 973, (B).  
1 993 : 
BAPAUME Astrid, Les métaphores historiques dans le monde her­
géen ou les affrontements politico-militaires du XXe siècle à tra­
vers les Aventures de Tintin depuis les années trente, (B) .  
2 1 1  
CIUNEK Guy, L'image du policier dans la société à travers le ciné­
ma français de 1945 à 1985, (B ) . 
COOLENS Jean-François, Les transports en commun à Bruxelles 
du lendemain de la seconde guerre mondiale à nos jours : enjeux 
et débats, (TB) . 
DURAND Jean-Daniel, Les catholiques en Moselle (1924-1926). 
Rôle politique et religieux, (B ) . 
FERY Eric, Le département de la Moselle face à la guerre d 'Espagne 
(1936-1939), (B ) . 
GLOGOWSKI Catherine, L'immigration d 'Afrique du Nord en 
Moselle de 1963 à 1988, (TB ) . 
MALHOMME Evelyne, Implantation et progression du judo en 
Moselle, (TB) . 
PROSIC Michel, Hagondange ou la fondation d'une ville ouvrière, 
(TB) . 
VASSEUR Stéphane, Jacques Soustelle et le Gaullisme (1940-1961), 
(B) . 
1 994 : 
B RASCIOLU Michel, Les messages des timbres aérodynes en 
France et dans les pays de l 'Ouest africain, des origines à nos 
jours, (B ) . 
COLLINET Dominique, Les ligues d'Anciens d'extrême-droite à 
travers le journal Le Lorrain (1924-1935), (B ) . 
KRON Yves, Les Jeux Olympiques de Berlin dans la presse messine 
(1936), (B ) . 
LAURENT Valérie, Thionville dans l 'après-guerre et la reconstruc­
tion (septembre I945-décembre 1948). Problèmes politiques, éco­
nomiques et sociaux, (AB) . 
MANGENOT Valérie, Les syndicats ouvriers en Moselle de 1919 à 
1934, (B) . 
MOHR Thierry, Les quotidiens nazis Deutsche Front et NSZ­
Westmark en Moselle annexée (1940-1944), (TB) . 
SCHULLER Fabienne, Le conflit nord-irlandais à travers la presse 
hebdomadaire française (1969-1972), (B) . 
STICQ Jean-Frédéric, L'image de la famille Kennedy dans le 
Républicain Lorrain (1960-1963), (AB) . 
TRAN Emmanuelle, Le clergé de l 'ombre, (B ) . 
VERDEAUX Alain, Le football en France pendant la Guerre 1914-
1918 dans le journal L'Auto, (B ) . 
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1 995 : 
BOUCHEZ Alexandre, La diplomatie française et le traité de 
Neuilly (29 septembre 1918- 9 août 1 920), (B) .  
BOUDOT Emmanuel, L'occupation alliée de 1 915 à 1918 dans le 
département de la Moselle, (AB). 
FEGEL Raphaël, Aspects du particularisme lorrain de 1912 à 1914 
à travers la presse, (AB). 
KIRCHMANN-POGORZELSKI Bernardine, La montée du pro­
testantisme en Lorraine allemande (1870-1914), (B). 
RIPOLLI Jean-Luc, Description de la scission de la Fédération de 
l'Education Nationale en Moselle (1992), (B) .  
1 996 : 
BILLON Anne, Résistance et collaboration dans le Bassin de Briey, 
(AB). 
BOURGEOIS Raynald, Histoire de la Ligue de Lorraine. Des ori­
gines à la veille de la seconde guerre mondiale, (B) .  
CHARMETAN Thibaut, Expulsions et  rapatriements d 'Allemands 
de la Lorraine désannexée (1918-1921), (B).  
COLUZZI Gabriel ,  Thil 1 944 : l 'usine souterraine la Miette 
G.M.B.H., (AB). 
GAUDINET Frédéric, Les mouvements de la population à 
Thionville et leurs conséquences (1871-1895), (AB) .  
JOSQUIN Nathalie, L'enseignement primaire en Moselle sous la IVe 
République, (B).  
KINDO Yan, La Ligue Communiste Révolutionnaire en Moselle et 
dans le bassin de Longwy (1968-1986), (TB) .  
LE BRIGAND Tanguy, L'urbanisme à Metz de 1947 à 1971, (TB).  
PAJUT Jean-Marie, L'action de salubrité à Metz sous la municipalité 
de Felix Maréchal (1854-1871), (B).  
PETRUCCI Stéphane, L'histoire du football à Hayange, berceau du 
fer, (TB).  
RUNATOWSKI David, Monographie du s.o. Merlebach, (B) .  
SCHUTZ Alexandra, Politique de dénomination des rues de Metz 
de 1870 à 1990, (B).  
WEISS Fabrice, L'enseignement primaire et secondaire en Moselle 
annexée, (TB).  
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1 997 : 
BASTIAN Claude, Le développement industriel de la basse vallée 
de la Fensch (XIXe-XXe siècles), (B ) . 
B EHRLE Ludivine, Les maisons closes à Metz dans l'entre-deux­
guerres (1919-1939), (AB) . 
BETIINGER Nathalie, Les militaires de la ville de Metz sous la 
monarchie de Juillet (1830-1848), (AB) . 
DELLINGER Jean-Christophe, Présentation du cyclisme en 
Moselle de 1 918 à 1 939, (B ) . 
D IEDRICH Jean-Christophe, Les Musées de Metz de 181 7  à 1872, 
(TB) . 
GALLOIS Jean-Sébastien, Elite sportive et immigration : les foot­
balleurs professionnels étrangers du football club de Metz (1945-
1997), (B ) . 
GOUY Sophie, Les salles d'asile à Metz de 1826 à 1870, (B ) . 
MARHINO Tony, Le football en France à partir de l 'Auto, (1er jan­
vier 1 939-17 août 1 944), (AB) . 
MEYER Catherine, Les mineurs d'Alsting de 1946 à nos jours, (TB) . 
PETITDEMANGE Francis, L'occupation allemande, les rafles des 
Juifs et la résistance à Vaucouleurs pendant la seconde guerre 
mondiale (mai 1940-juin 1944), (TB) . 
SCHLIPPI Arnaud, Le Service du Travail Obligatoire (faits et 
mémoire) : le cas meusien, (B) . 
STURN Emmanuelle, Les salles d'asile à Metz de 1826 à 1870, (B ) . 
THIRIET Bertrand, Les généraux mosellans de l'armée française de 
1870 à 1 91 9, (B ) . 
TOUVERON Bruno, La vie municipale, économique et sociale à 
Thionville (1918-1930), (B ) . 
TRUNKENWALD Estelle ,  Relations entre les faïenceries 
Utzschneider et Cie de Sarreguemines (Moselle) et de Villeroy et 
Boch de Mettlach (Sarre) durant l'annexion (1872-1913), (TB) . 
1 998 : 
ARCHANGELI Fabien, Le PCF en pays minier et sidérurgique : 
l'exemple de Villerupt de 1 945 à nos jours, (B ) . 
B ILLON Dominique, La violence en Moselle de 1815 à 1848, (AB) . 
BIRAT Mélissa, Le commerce des vêtements pour femme à Metz 
entre 1 945 et 1 965, (B ) . 
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BLOUET Cindy, Les associations sportives de Rombas de 1918 à 
1970, (B) .  
BOISSOU Lionel, Alfred Toepfer, entrepreneur et  mécène (1894-
1993) : quelques éléments biographiques, (B).  
DAP Florence, La vie municipale à Thionville 1815-1830, (AB).  
EYLER Cathy, Les associations italiennes des vallées de l 'Orne et de 
la Fensch, 1 918-1997, (AB). 
FLAGEY Xavier, L'évolution du nombre des spectateurs dans les 
clubs de football amateurs mosellans depuis 1945, (B) .  
FRANÇOIS Sabine, Aperçu de l'histoire de la natation en Moselle 
dans l 'entre-deux-guerres, (B) .  
HAMAMA Sophie, Les associations socioculturelles à Thionville 
dans les années 1 960, (B) .  
HENNER Jérôme, L'activité minière à Carling et  son influence sur 
la population de la commune de 1940 à 1 968, (B) .  
HUBERT Katia, L'immigration polonaise dans la vallée de la 
Fensch dans l 'entre-deux-guerres, (AB). 
KITSNER Stéphanie, Les associations minières au cœur du basin 
houiller lorrain (arrondissements de Forbach et de Saint-Avold) 
de 1945 à 1990, (B) .  
KURASINSKI Stéphanie, Une annexion en Lorraine germanopho­
ne : le cercle de Sarreguemines (1870-1914), (AB) .  
MICHEL Rodolphe, L'automobile de tourisme à Metz de 1918 à 
1939, (TB) .  
MOLITOR Philippe, Les riverains et la ligne Maginot, (B).  
PIERS ON Delphine, Argancy, un village face à la germanisation 
1871-1914, (B) .  
STE INES Emmanuelle, « L'Utile » .  Etude d'un journal messin, (AB). 
VAN DE WOESTYNE Christophe, La fin des campagnes tradi­
tionnelles en Moselle de 1945 à 1955, (TB) .  
WOITE RSKI Virginie, L'Entente sportive d'Hagondange, (AB). 
1 999 : 
BOURHOVEN Frédéric, Etude des œuvres sociales de la maison de 
Wendel à l 'égard des populations enfantines et juvéniles de la val­
lée de l 'Orne. 1880-1939. Essai sur un paternalisme, 
CHAIB Ahmed, Le multipartisme en Algérie 1988-1997, (B) .  
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CLARENN Willy, La vie communale conflannaise de 1900 à 1958, 
(AB).  
DAAKICHE Kadidja, Les nationalismes du Maghreb de 1936 à 
1939 à travers Le Lorrain et Le Républicain Lorrain, (AB). 
JULLIE RE Anne, Les associations sportives, culturelles et de loisirs 
de Montigny-les-Metz, de 1918 à 1939, (B) .  
KOLODZIEJ Odile, L'« Association nationale des Anciens d 'lndo­
chine », l'ANAl, (AB). 
LEVIS Patrick, L'histoire du football à Fontoy de 1932 à 1 998, (B).  
MARCHAL Sébastien, Les monuments historiques en Moselle 
dans l'entre-deux-guerres (1918-1939), (B) .  
NICOLAS Barbara, Etre touriste à Metz : les guides de l 'entre-deux­
guerres, (B).  
REY Aurélie, Fascisme et antifascisme dans le bassin sidérurgique 
lorrain 1922-1945, (TB).  
TRIGNAC Stéphanie, Etude sociologique et  politique sur les élus 
mosellans de 1974 à 1995, (TB).  
VASQUEZ Vanessa, Le journal La Gerbe de la Moselle : étude 
d 'une stratégie d'éducation sous la Monarchie de Juillet, (TB). 
VEBER Valérie, Les prisons civiles en Moselle de 1815 à 1870, (B). 
VILBOIS Yves, Le rôle de l'influence du syndicat CFTC puis CFD T 
mineur, dans le mouvement ouvrier du bassin houiller lorrain 
durant la période 1959-1981, (TB).  
WAGNER Sébastien, L'URL (Union Républicaine Lorraine) de 
1926 à 1932, (AB). 
1 992 : 
Diplômes d'Etudes Approfondies (D.E.A.) 
soutenus depuis 1992 
B RAGARD Agnès, Le chemin de fer à Metz et en Moselle (1870-
1939). 
BRASME Pierre, Les structures démographiques d'un village du 
pays messin : Woippy 1670-1870. 
DURUPT Pierre, Vers la monographie d'une entreprise vosgienne : 
la filature de la Madelaine à Remiremont. 
FERRY Vincent, L'immigration dans le Pays-Haut lorrain, arron­
dissement de Briey de 1870 à nos jours. 
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GALLORO Piero-D., La main-d'œuvre des usines sidérurgiques de 
Lorraine. Etude des flux (analyse des forges de Joeuf) 1888-1940. 
MERTZ Alain, Vie et activités de Guillaume de Heu, patricien mes­
sin (1310-1380). 
PATRY Fabienne, L'abbaye Saint-Clément de Metz au XVIIIe siècle. 
Etude du temporel. 
SEVEYRAS Renaud, L'Alsace-Lorraine annexée : enjeux militaires 
et stratégiques 1871-1914. 
1 993 : 
BLAISE Sylvain, La Révolution française (1 789-1815) en Lorraine. 
Historiographie et problématique depuis le début du XXe siècle. 
CHARRETTE Emmanuelle, Edition du registre B493 des Archives 
départementales de la Meuse. 
HOZE Bertrand, L'Alsace-Moselle dans l'histoire de France de 
1871 à nos jours. 
MATHIEU Michel, L'Alsace-Moselle et le statut européen de la 
Sarre 1952-1956. 
PETIT Laurence, Edition du cartulaire du Petit-Clairvaux. 
REUTENAUER-CORTI Christine, Le deuxième cartulaire de Gorze. 
Edition des chartes du XIIIe siècle. 
SCHOUMACKER Robert, La guerre de Trente Ans dans l 'Office 
de Sierck. Aspects matériels et humains. 
U RBAIN Estelle (née B urkhart), Les sociétés conscriptives de 
gymnastique en Moselle, 1918-1973. 
VAUTRIN ép. COUCHEROUX Martine, Les frontières en 
Lorraine du XIIIe au XVIe siècle. 
1 994 : 
BARTHEL Jocelyne, Economie et société à Metz sous l'Ancien 
Régime. L'exemple du quartier Outre-Seille au XVIIe siècle. 
DURAND Jean-Daniel, La Moselle face aux politiques menées par 
l'Allemagne et l'Italie ; janvier 1933-septembre 1 939. 
HOFFMANN Roland, Le Herapel-Kohlberg, une nécropole 
antique dans l'Est mosellan. 
LOUI S  Danièle, Recueil d'actes inédits de la ville de Metz . 
METZLER Lionel, Germanisation et cadres de la vie culturelle en 
Lorraine annexée de 1871 à 1914. 
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PI ROT Pierre, Les débuts du football en Lorraine allemande (1897-
1 914).  
VILLEMIN Martial, La Révocation de l 'Edit de Nantes dans le res­
sort du Parlement de Metz depuis les archives judiciaires. 
1 995 : 
HUMBERT ép. BUCHER Sylvie, Sculptures gallo-romaines du 
Nord de la Meuse. 
MARBACH André, Contribution à l'étude des instruments ara­
toires en Gaule Belgique. 
ORMASTI Marie-Rose, Recherches sur l'iconographie funéraire 
chez les Médiomatriques au Haut-Empire. 
SCHOUMACKER Robert, Histoire et tourisme. Contribution à 
une politique de développement touristique transfrontalière. 
L'exemple du château de Homburg-Budange. 
SPETH Thierry, Les systèmes de formation des apprentis dans la 
vallée de la Fensch (1908-1970). 
1 996 : 
ALBRECHT Pierre, Céramiques gallo-romaines et fonctions : les 
boutiques nord de l'ensemble thermal de Bliesbruck au Ille siècle. 
BINOIS Laurent, Les sous-marins franco-allemands des origines à 
1 945. 
DROULEZ Valérie, La mort à Metz (XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles). 
Etude des attitudes des hommes face à la mort à travers les actes 
notariés. 
FALTRAUER-SCHILDKNECHT Valérie, Etude de la céramique 
sigillée « argonnaise » retrouvée à Yutz (Moselle) . 
KOCH Michèle, La vie municipale à Metz (1919-1940). 
LAURENT Jean-Baptiste, Le rôle politique de l'évêque de Metz 
(1800 à nos jours) . 
LEBRUN Christelle, Contrats de mariage à Metz (1620-1727) .  
LUCAS Jean-Pierre, Les carnets de route d'un lieutenant d'artillerie. 
LUNESU Salvatore, Rôles de bans 1244-1284-1287-1326-1327-1333. 
RABIAN Karine, Oskar Lafontaine et la réunification allemande. 
SCHMIT Carole, Trente années de travail frontalier au Luxembourg 
(1965-1995). 
STILLE Jean-Frédéric, Les mémoires d'un ancien combattant de la 
guerre 1 914-1918. 
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1 997 : 
COLLUZZI Gabriel, Histoire des associations patriotiques mosel­
lanes. 
GANTELET Martial, La perception de l 'Etranger à Metz durant 
l 'époque moderne. 
MACHETOT Béatrice, La situation politique de la ville de Bonn 
avant et après la décision du Bundestag pour Berlin comme capi­
tale de la R. FA. 
PEROTIN Magali, La société des Philathènes de Metz (1 759-1 776). 
PHILIPPOT Georges, Gendarmerie et identité nationale en Alsace 
et en Lorraine de 1928 à 1936. 
RUNATOWSKI, Le football dans le bassin houiller lorrain de 1920 
au début des années 1980. 
SOUSA-PINTO Annabel, Déclarations de grossesse en Lorraine au 
XVIIIe siècle. 
SUBIALI Emmanuel, La coupe du monde de football et ses aspects 
politiques (1930-1982). 
WEISS Fabrice, L'enseignement primaire et secondaire au 
Luxembourg, en Moselle et en Alsace de 1 940 à 1944. 
Thèses soutenues depuis 1987 
1 987 : 
TARED Zohra, Interprétations et répercussions de la guerre 
d 'Algérie en Lorraine. 
1 989 : 
LHOTE Jean, Aspects de la population de Metz sous le Consulat et 
l 'E:mpire. 
1 992 : 
DIWO Gérard, Les formations politiques en Moselle (21 octobre 
1 945-1 7 juin 1 951). 
1 994 : 
ESTRADA DE TOURNIEL Jérôme, Les quotidiens lorrains d'ex­
pression française pendant l 'entre-deux-guerres. 
1 995 : 
KIEFFER Jean, L'enseignement primaire mosellan de 1918 à 1 939. 
Essai d 'histoire sociale d 'un particularisme scolaire. 
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1 996 : 
BLAU Lucien, Histoire de l'extrême-droite au Grand Duché de 
Luxembourg au XXe siècle. 
CHONE Rose-Marie, La circulation transfrontalière des objets, des 
idées et des hommes entre Meuse et Rhin, 1815-1870. 
GALLORO Piero-D., La main d 'œuvre des usines sidérurgiques de 
Lorraine (1880-1939). Etudes des flux (l'exemple des forges de 
Jœuf)· 
1 997 : 
B RASME Pierre, La population de la Moselle, 1815-1914. 
DELMAS Luc, Une cité ouvrière et cheminote de Lorraine : Jarny 
1886-1936. Eveil, mutation et brassage d 'hommes. 
VILLEMIN Martial, Le Parlement de Metz et les protestants. 
1 998 : 
DURAND Jean-Daniel, L'opinion mosellane face à la politique 
allemande, janvier 1933-septembre 1939. 
SCHNEIDER Denis, Saint-Avold de 1686 à 1870-90. Croissance et 
stagnation d 'une petite ville des confins germaniques. 
1 999 : 
COMMAILLE Laurent, Les cités ouvrières de Lorraine 1850-1940. 
Etude de la politique patronale du logement. 
DRUT née HOURS Marie, Contribution à l 'histoire sociale de 
l'Aufkliirung. Etude comparée du processus dans les milieux 
urbains catholiques (Trêves) et protestants (Deux-Ponts). 
Jeanne-Marie DEMAROLLE 
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